















































































































































































事莫过于 媳 妇 欢 迎 的 笑 容 和 一 声 亲 切 的“妈”。例
如，剧中亚 平 妈 在 和 亚 平 爸 聊 天 时 这 样 评 价 丽 娟：
“你还别说，这丽娟我第一眼看着还挺喜欢，这孩子
没啥心眼儿，笑呵呵的，她不像有的媳妇，整天拉着














































































“无意伤 面 子”是 指 无 意 之 中 伤 害 到 对 方 的 面
子，不是故意的。在沟通交流中，人们总是倾向于用




























不是说，说这活 儿 我 怕 累 多 少 活 儿，不 就 几 个 碗 的
事吗？我就是说那意思，你吃完饭了，就是说站我身






























































































人了吧，我提 醒 你 呀，你 老 公 现 在 躺 在 医 院 里 面 的
钱，全是我妈妈出的，要讲做人的话，我觉得我们全





























婚夫 妇 中，有４对 是 由 婆 媳 矛 盾 造 成 的，又 有 约
５０％的夫妻因婆媳关系无法调和而长期冷战甚至分
居。［１４］可见，婆 媳 关 系 管 理 不 容 小 觑。婆 媳 间 的 融
洽相处的确存在一些客观上的阻碍，但沟通交流中




























（１）《双面胶》的编 剧 六 六 说：“婆 媳 矛 盾 存 在 于 每 个 家 庭 中，
而且那些鸡毛蒜皮的 小 事 都 是 我 从 朋 友 那 儿 听 来 的，绝
对 真 实。”摘 自：灵 芝 仙 草．当 “双 面 胶”变 成 “双 面
焦”———中国式婆媳关系面面观［Ｊ］．社区，２００８（１４）：２２
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·１６·
谢清果，等：从面子互动看中国现代婆媳关系管理———以《双面胶》为文本进行解读
